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In this paper, the spatial deficits in apraxia are interpreted from the point of view cognitive theory
relating to parietal lobe damage. Therapists need to observe and interpret the confusion shown by apraxia
patients in various daily activities so that they can intervene and treat the condition effectively. In addition,
it is necessary to use the theoretical model for interpreting the condition, and for generating a hypothesis
for treatment intervention.
In this paper, therapeutic intervention using a sensory transformation exercise for apraxic patients is
explained from a crossmodal integration model in the parietal lobe.
